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This paper introduces the British philosopher Michael Oakeshott’ s philosophical 
thought in Experience and Its Modes. This book is his introduction to metaphysics 
and his introduction to methodology. In his opinion experience is a single and a 
concrete whole and that experience everywhere is inseparable from thought or 
judgment. Experience is a homogeneous whole within which distinctions and 
modification may appear, but which knows absolute division. Experience is always 
and everywhere a world of ideas and the criterion is always and merely 
coherence(mean unity and completeness). It is impossible to separate truth from 
experience which is the condition of the world of experience; and reality is nothing 
but experience the world of experience as a coherent whole, thus reality is a world and 
is a world of ideas every judgment is the assertion of reality as a whole. There is a 
movement directed towards the achievement of a coherent world but the movement at 
arbitrary points may be arrested or modification. From the experience of this kind of 
arrest or modification which is a homogeneous but abstract world of ideas is the mode 
of experience. And a mode of experience from the standpoint of the totality of 
experience is a world of determinate and abstract ideas each mode of experience are 
attempt to conceive the reality from a special kind of viewpoint and category. All kind 
of different mode of experience is irrelevant and the philosophy also can't dominate 
the mode of experience in its conditions within are independent. But compared to the 
concrete whole of coherent experience (namely philosophy) is concerned any kind of 
arrest or modification can be considered to be reasonable no other point which offers 
final satisfaction in experience. Philosophy is not in any special way to conceive the 
reality’s experience and merely conceive of it. Philosophy is experience without 
reservation or arrest which is critical throughout. Philosophy the effort in thought to 
begin at the beginning and to press to the end and it is without and direct bearing upon 
the practical conduct of life. The philosopher is simply the victim of thought and 
when the philosophy is sought it must be sought for its own sake. 
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他对 20 世纪 60 年代末发生在伦敦经济学院的学生运动深为不满（deeply 
unsympathetic），他认为这违背了大学教育的目的，因此，1969 年他从伦敦经济
学院辞去教职并退休。 
奥克肖特于 1900 年 12 月在多塞特的海岸边安静逝世。 
一、奥克肖特的著作 
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国外：及至 20 世纪 90 年代，很少有人专门研究奥克肖特，出版的专著以及
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